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BOMINO GRATIOsIssIMO*
OVanta suit Tatr wm CFLmmsE, aJ sittara Ftn?an~diae adventu* exessata* tantam 7Usi Qraejentia o~
tnnihtu attulit laetitiae. VIR11UUM TUARUM Heroicarum
illusir» sama omnium in IUI amorem atqve venerationem
rapuit animos ,eosqve implebit, antequam Oculi acsbicht
TUO gratiossstno saturarentur. secutum effluxit, ex qvo
Finiandiae in Generales Gubernatoris gremium saluttm
suam deponere contigit, (s quamvis atrocibus post-
tnodum agitata fuerit satis , jervat tamen et tamnum
illius felicitatis rudera haud contemnenda Providenti-
ae NUMINIs, site R.'£ M:tis gratiae snguUri, lUJEqve,
F1R CELsIssIME, in patriam pietati adsenhimus , qvod
jam sub umbra TUA rejpirare possc F/ntandia, a spFV n'U
nis magna [perae, utpote CUJUs merita (s virtutes im-
mortalem gloriam unice adspirans. Habent in It, sJIR
sUMME, harum regionum incolae asyium , qVo supptkes -con-
fugiant, Habent Heroa, qVi maturis consti is Finlandiam as-
s clam (ablevabit, ardua feliciter superabit, adversa fre-
mi e propulsabit, prospera denique provide conciliabit. Jus
publico bae gaudio etiam de 1E CMJECENATE Camenae no-
(Irae Aboen-es gloriantur. Fretus vero incomparabili gratia
ILIA, illarum alumnus ego pr lesentes pagellas Oeconomicas
summa animi subjcchane ad pedes TUOs devolvere susineo,
suhmisse rigans atqve contendens , digneris , GR .41 10sIs-
sIME DOMINE, hoc venerationis monumentum sertvo resi-
cere vultu , sdqve metiri non ex dignitate TUA, sed ex te-
nuitate mea, inqve au clarem ejus , umbraticum homuncio-
nem, gratiae 1UFF. demittere radios , sotis insar, avi juba-
re Jptendidissimo aitiora non sotum beat, Verum etiam qvat-
imis subsident vallibus. Vivas, VIR CELsIssIME, bono rei*-
publicae dmtissime, is valeas proserrmel DEUs TE omni
sdhitate] qv*e cum publica vafra eadem e(i, (s gloria flo-
rentem nobu seriet) rebus j. humanis interesle dm patia-
tur \ Jgiod toto animo optat, vovet adprecamr
EXCELLENTIAE VEsTRA
suhjeBiJstnm (lieni,
ERICUs JUUEL1Us»
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MAGNiE FIDEI ViR O,
Generastjstmo Domino,
Dn GUsTAVO AEs.
PIPER,
,Provinciarum Ostrobotniae & Cajanaburgensis
Gubernatori,
MAECENATI MAXIMO.
~K jBmirer£s,GsNEROsIssIM£ DOMINs, me gratiae TilAsi*
J V r»a invitatum ad aram benevolentiae TUA adisums
moliri. Pagellis hisee , proprii deshtutU, nitore , ex NOMI-
NE TUO ILLUsTRIssIMO saenerari audeo lucem. Cui
trudem majori jure conjectarem, esoam TIBI , GENtR.0*
s1ssIME DOMINE, CUI sta R:a Myas gubernationem at$
titram patria? meas ckrnentissme demandavit , us
wconmU rjus meliorm induat faciem , amnem impendis o-
peram. Particulam ejusdem delineant bae paginae, desidi-
tioncm nimirum picis, non qtalem illam esso oporteret , Jed
qValis a rudi exercetur plebe.. Hoc tenue munus, longe in-
fra 7 iIAM dirn iatem voluntatcmcpVs meam, TIBJ ILLU-
sTRIssIME DOMINE, suhmijso animo venerabundus osser-
re atcjve dedicare ausiis sum. Ne arrogantius tamen au»
me sasturn judices, cpvod non extimuerim tANJO NOMINI
tllud inserihere, (s pro ea, ■qva polles graoa, apVae inter lati,
des (s virtutes TUAs maxime fulget, magis cpvid p
cjtsam cj\nd .TE deceat , attende, sspyod vero insuper pos-
sum, illud esl, DEUM nempe ex intimis cordis mei reeessi-
bus orare, ut semper TIBI, DOMINE ILLUsTRIssIME, pro-
pitius saveat, (!) ita impense saneat, ut bono republicae
(s lupus praesertm regionis felicitati per annos benes
multos sojbes cs vegetus Vivas !
GENEROsIssIMI NOM. TUI
deVoti(simus cultor,
ERICUs JUUEL1Us.
VsoO summe Reverte do atesve Celeberrimo,
Dn. iOHANNI BROWALLiO,
s,sc Th. DOCTOR! & PROFEssORI in Regia, qv® A-
bo;E tst, Academia Primario, Dia?:eseos ARCHh
PRcFPOsItO meritissimo, urrkisqve Consistor;! As,
sEssORI aeqvissirro , nec non Reg. Acad scienr.
Hoimensis MtMBRQ gravisIimo,
MAECENATI PATRONO optimo.
Aviculae adsunt e «asae, mr disjertatienem hanc Tl&Ty
FiR sUMME REFERENDE, t»ns,erare debuerim. lavaret»
TUUM Vrdper sisimum sdepiw expertus som r T1Bi qvoejve
rati'Rudiorum "riddete teneor* bine erasprosectuum meorum
aliquis , cv.tmzis immatwatj d promendae, 7 JBlqve r/serentur 3
frustui, Neqvejudkem magu competentem tentaminis hujus <t-
tanamiti sigere sotui* quam VtRllM toto orbe (iterato e&pra»
sunctam verum natursitum tognkiot.em natinsimum, qviqve de
Oeconomiae msha vanis morbis vexata emendanda qvotietse ejl
solititat. sed quantam animi eo»sundor r dum opellae meae
levitatem metum considerol Recipe tamen illam , Patrone Ma~
xme, eum majora ron valeant, benigna fronte r mctnuqve. De*
liM ter Optimum Maxtmum pro TLlA solate ardentisimis satso
gsbo suffitus „ ut TE in respublicae & civiUt (s ecclisajiieae
®’ Uterariae deiuc omni presser itate, per longam annor nmsenem 7 cumuleti
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PRAEFATIO.
septentrio oh cesti inclementiam , (s deliciarum ex
jJ terra exiguam copiam , ab exteris parum felix haberi,
Fefflo tamen rite calculo reperiuntur multa nobis prae a-
Uls gentibus concessa , quae deseclas noslros supplent, nos-
que fortuna noslra contentae reddunt, txtra noslrtm it*"
(limium ess , omnes , quas natura coeli (s soli noffri prodit •
ct , praerogativas recersen ; quasque, vel ex continua sere
temporis aesiivi luce, vel ex regularitale anni temporum ,
vel ex saluhritale aeris , (s immunitate a tempestatihus Cs
terrae mutationibus vebementiorihus , vel ex hyemis commo-
dis, vel ex varietate & abundantia animalium , vel ex
copia metallorum is mineralium, vel ex rebus plurimis a-
his, haurimus. Consideremus/altim fflvas noslros ingentes ,
in iis arbores toto anno virentes , FIsUM praesertim
ABIETEM, Tanta has nobis concesssst copia divina
providentia, totqve vssbus e.ts dicavit , ut vix eum extero-
rum floribus , vitibus (s /rustibus , easdem permutaremus *
Non enim virore soliorum perpetuo /altim oculos (s ani-
mos noslros assiciunt (s deleslant (*}, Verum etiam ad ar-
(*) Prospexit harum arborum continua subcceru*
lea viredine ocuiis nostris Numen, ne nivis al-
2cendam frigori* aeris inclementiam domicilia (s ligna
nobis abunde siuppeditant, Coquuntur metalla nostra igne
harum ope excitato. ■ Vtensilia plurima ex his consiciuntur,immo etiam molle alburnum pini , 0a|lVan / verno tempore
delicias nobis praebet, & in ca(u necessitatis panem cor-
tex submimstrat Praeterea asseram & tignorum ex his
paratorum ingentem coptam ad exteros emittere possumus,
(
**
) Picis vero tam aridae qvam liqvidae per universam
Furopam (s a'ias etiam orbis partes p'unmtm hinc trans-
portatur, Cumque Osirobotnia , patria mea Aulussima, in •
ter omnes non sueciae modo , Yerum et am , quantum con-
siat, integri orbis provincias maximam hujus mercis co-
piam paret , mihique contigerit , inde ab rusantia non auri-
bus silum , verum etiam oculis praeparationem ejus (s de-
siidationem haurire ,■ paucis artem hanc dejeribere (s pu-
bicae luci committere ennstitui, Fateor , vulgaria esse pUm
raque t quae heic occurrunt, (si smplici sido absque orna •
bedine laederentur, sied gratam hyeme reperirent
objectorum varietatem. Piscatores phocarum in
maritimis Ostrobotniae, qui aliquot (eptiraanas
qvotannis in mari degunt, vbi praeser nivem &
glaciem nihil vident, plerumque in lenio lippi-
entes habere oculos oblervavimu?.
(**) rptma omnium haec dicunt esseri: 1! se tire de
s( kholm des planehes, & balques de (apm, qui
si nt les n t illeurs du Nort. Lt Parlait negotianc
par savary”, i partie. p, m. jl 74*
3mentis {neosita', sed vti-e e[si , vt oeconomiae noslrae partes
[ingu r £ deseribant ur , cordati omnes cives concedent , & [pe-
ramus, ruam in his pagellis , reperiri nonnulla , quae ad ean-
dem isu/lrandam altquid conserent. Hinc ex aeqvitate
benevoli (edor is nobis pollicemur, eum institutum no[Irum
in meliorem interpretaturum partem,
§. 1.
M Bundanr quidem tam sbies quam pinus resi-
/l na, C * ), haec tamen, praesertim in taedamversa , maiorem copiam quam illa sinu suo sovet,
quod vel inde appaier, quod leve sit prioris li-
gnum, hujus vero saepe ira grave, uc in aqvas sub*
sideas. Exludac tamen abies ex cortice copiosio*
rem resinam, pinus vero parcius in supersicie e-
am ostendit, ni fuerit decorticata. Nec abies igni
commisia illam picem stuidam emittit, qvam pi-
nus, sed sicciorem, mox indurescentem, friabilem,
& crusia saltim, ea qvibus illinitur, obtegentem.
Pinum ergo solum coqvendae inde pici navali ad-
(
*
) Resinam a pstn nomen sortitam aliqvi volunt, in-
telligitur Vero ilia , substantia sulphureo (alina , ignis ca-
pax, in aqva aegre aut plane non solubilis. Distin-
gVitur ita a gummatibus , facile ab aqva solvendd,
ijViedicis autem relinqvimus , ut [pedes re stnarum re-
censeant, usus carum medicos indigitent , (s qvae[do-
nem praecipue enodent , 4» no(Ira resina vel (it ipsa tere*
hinthind, possit ejse ejus Iseo ?
4hibent. Hinc nec a scopo alienum sore existima-
mas, si in ancecesIum varia nomina huic arbori
a Botanicis impolita, & qvem locum in qvolibet
tystemate occupet, indigitemus. Dicitur autem
Pinus soliis geminis primordialibus
solitariis glabris, Lmn, H, Clt
Tinus syheslris C. B. Bcerh. O* Rudb.
Tinus syheslris Fulgaris Genelsenst , 1, B. Tournes,
Tinus syheslris montana, Theoph, Tab.
Tinaser , Trag, Lob, Dud.
Ticea , Cassalp.
Taeda, Plinii.
Tinus syheslris major. ")
minor. } Franck,
humilis incuhacea. J
Vinus pumila incuhacea , obscuro cortice. ]
humilis ramo Tssolio densiore, corticesubsusco j>Linderst,
Candidior, rames rarioribus. ' j
procerior, rubro cortice. J
Abies rubra. Tillands,
Apparet hinc, inter nostrae gentis botanicos HU
L/1NOsJLIM circa nomen hujus arboris esse halluci,
narum, qvi error in lexica & dictionana nostra
postmodum irrepsis. FRANCKENIUs vero & UNDER ■
sTOLPIUs variationes, qvarum in bae specie in-
gens multitudo, etiam a plebe nostra oblervara,
qvnd indicant nomina, sisi!/ siltll/stdngtslll/
fflll Js. & Firmorum- tttshtl)/ ()On0a/rdm4s4 sjOslsia XU
pro specisicis disseremus obtrulerunt.
5Pertinet vero arbor nostra in C&salpiniano syste-
mate ad arbores corde e basi (eminis, seminibus plu-
ribus, ubi (edes (eminis multiplex, tecta proprio
corpore.
In MORisosiANO ad arbores coniseras.
In RAJANO ad arbores dicotyledones, flore a fru-
ctu remoto (qvarnoso, seu apetalas coniseras.
In HER manniANO ad arbores flore apetalo, juli*
seras, coniseras, refiniteras.
In BOER HAAVIANO ad plantas dicotyledones flore
apetalo, calyce imbricato , amentaceas, flore a fru-
ctu sqvamolo in eadem arbore.
In ruppiano ad flores imperfectos conglome-
ratos.
In LUDEIGIANO ad flores imperfectos amentace-
os, flore a fructu remoto in eadem planta.
In Tolirnesortiano ad arbores apetalas amenta-
ceas, flore julo separato a fructu sqvamoso in ea-
dem arbore.
In Methodo LINNAsANA CALYC1NA ad amenta-
ceas amenta imbricata, antheris [qvamis insiden-
tibus sessilibus*
In NUPTUs deniqve ejusdem in Moncesia Mona*
delphia locum occupat. Patet fructificationis indo-
les in hac arbore ex notis his systematicis; ulterio-
rem ejus addere descriptionem non patitur insti-
tuti ratio, ( ** )
(**) Apud Plinium & Dlosioridem Pityocampes occurris
mntio i <p<M ejjet pinorum vermis zel eruca venenata*
6s. n.
QVod pix tam arida qvam stuida antiqvirus co-gnita & praeparata fuerit, neminem, cui sa-
cilitas ejns praeparandae, & ussis in oeconomia plu-
rimus & iniignis, non ignota sunt, insicias iturum
arbitramur. Qvam primum inveniebatur naviga-
tio, ad commisTtiras tabularum firmandas materia
qvadam oleola vel resinosa opus habebant mor-
tales. Qvalem vero materiam huic usui omnium
primo adhibuerint, an ex arboribus resinosis, an
ex regno minerali bitumina, an vero ex animali
axungias & olea, non facile qvis definiverit. Nec
qvodnam fuerit illud 1'ED, qvo arcam ex mandaro
divino obduxit NOACHUs, (*) Cum tamen in na-
valibus resinae pini usus sit omnium optimus, &
Unde in dtgedts ad Leg. Corn. de venes (s [icar, &a-
pud Ulpianum Pityocampes propinator es in venesicorum
ficariorum numerum (s poenam vocantur Erucam
qpandam pini, q\>ae soliis ejus ve[citura deseripsit (s de-
lineavit Friscbius parte X, pag. ij, Eransmissae sunt
superiori anno ad Praesidcm nostrum ex Oslrobotnia eru-
cae , qpae acus pinorum tum depascebantur, qvaeqttjs
in eo a Frisciams disserunt , qvod duplicem habeant late-
ralem ordinem punctorum nigrorum , pars eorum corpus
reliqvum citrinum, pars in viredinem inclinans, dorso
insuper nigricante, Reliqpo vero a Friscbio ckscripto or-
natu bae carent,
( a ) Gen, c; <4. conser tamen Bochartum Ltbr, l,cap. 11, Geogr,
7in magna copia facile ea comparari possis, non diu
illius inventione carere potuisse antiqvos nobis vi-
detur, Issie est, qvod mature siat apud auctores
ejus mentio, PLINIUs modum destillarionis picis
breviter ita desenbit; ( b ) Pix hqptda in Europa e
taeda coqvltur , navalibus muniendis, multaeqve ad alios
usus* Lignum ejus concisum surnus undiqpe igni extra cir-
cumdato
, servet , Primus /udor aquae modo stuit canali* Hoc
in syria Potatur Cedrium; seqvens liqvor, crasflor jam, pi-
cem tundit, E tada omnia siunt. Fecerunt vero ante
Pimsuim ej is mentionem non DlOsCORWts modo,
verum etiam, qvi modos eliciendae retinae Idaeis,
Macedonibus, syris osim uliratos, luculenter ex-
ponit, IHEOtHR. tsILIs (c); st sU.DAE aurem sides
(i), inventio artisicii, naves pice accensa perun-
gendi, erit Phaeacibus adstnbenda. Adhibebatur huic
usui interdum cera,interdum pix (r); accedebat qvan-
doqve resina, {s) qvas materias interse consusas
su iste credibile judicatsCHEFFERUs(|) PLINIO {h ) de-
rate navibus pix cum cera iLopissa dicitur. Recentius
(h) Libr. XVs, cap 11, (r) Libr. IX, hist. c. z, 5 ( d')
voce vavirttact syr. A7//* I etiam picis irla-crns men-
tionem injicit . (e ) tlaccus Libr. I, Ne qva
Parte trabae tacitum puppis mare sisszqve sili sili
Ve! pice-, vel molli concludere vulnera cera,
(s ) Vegetius, Libr. IV. c, 44, unstas cera, (s pice, & re-
stna tabulas [accendunt. (g) De militia naPali Pettrum ,
L. hc.V, p, 43. ( b) Libr. XVI. cap. is.
8incolarum Hercyniae morem in colligenda resina
arboribus non excisis descripsit AXTIUs (i). JOHAN-
jsiBs RAJUs vero modum picem liqvidam excoqven*
di, in Nova Angiia praesertim usitarum, exposuit
( k ) Qyomodo Gotlandi nosiri in praestantissima
iua pice liqvida paranda versccttur, in itinere suo
Nob. LiNsAEUs observavit ( /).
$. III,
IN boreali etiam nostra terrae parte pix jam da-dum cognita esse debuit. Oeconomiae enim
leptentrionalis ratio iila est, sive hyerais si ve aesta-
tis negotia Ipectaveris, ut non possimus commode
illa carere, Monstrare vero tempus, qvo ars haec
destillandae picis apud nos primum invaluerit , in
viribus meis non essepositum, ingenue sateor. Diu
jam huic labori manum admovisse Ostrobotnienses
nostros, ex plurimis variis in locis occurrentibus
soveis , olim picis coctioni inservientibus, jam ve-
ro vetustis arboribus & proceris obsitis , vel tem-
poris tractu tere complanatis, colligimus. Figura
his eadem tere est, qvae hodie usitaris, nisi qvod
sine minores, & duorum circiter cubitorum dia*
rnetri, unde apparet, non tantam tum tuisse mer-
cis hujus parationem, qvanta hodie est. Activi-
tas etiam destillationis picis ict Ostrobotnia inde
(*,)/« di[s.de lonisens Arboribus (s antimonio cap- /2*
(/) historta plantarum, Libr% 2s. pag, i}pp%
(sa resan p*g. vtu
9elucet, qvod in antiqvissimis censmim libris silva*
rum etiam habita sic ratio, qvae tamen pkrmrqve
pineta iunt, eaqve ira a mari & oppidis remota,
ut aliam inde percipere neqveant utilitatem inco-
lae, qvam qvae ex pice parata stuit* Accedit, qvod
annonae caritate non hodie solum , verum etiaras
oiim saepe laboraverint, adeoqve necessitate sue-
rint coacti, ad sustentarionem saara & solutionem
tributorum alia investigare media; qvae vero, prae-
ter hanc picis coqvendae arcem, illis vix suppe-
tunt. Conslans tamen est traditio, non eundem
smile picis coctionis processum antiqvitus, qvi no-
stris obtinet temporibus. Cum enim nulla iere ars
inter initium (uum steterit, neqve de hac dubiam
esl, qvin tractu temporis luerit emendata, mutata
£<. aucta. Dicuntur olim non canalem sundo soveae
pro efflaxu picis adaptasse, sed vel vas ingens ei-
dem-subjecisle, vel etiam soveam minorem, in qva
conflueret pix. Nec ligna eodem modo pararunt.
Non enim tum truncos arborum decorticatos, ve-
rum radices, nec non summitates aridas & pin-
gv illimas, qvas Finni dicunt, in ulnae sere
unius longitudinem diflecarunt, in sasciculos vi-
mineis vinculis colligarunt, & ad educendam ex
iis resinam soveae, non inclinate, ut nostro aevo,
verum perpendiculariter iramiserunr. Dicebantur
ejusmodi soveae $mphalat/ sinn. iUmpujjauta- Post-
modum aliqvaiuum lignorum ex caudicibus de-
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corticatis addiderunt, qvae ligna deniqve hodie to*
tam soveae struem constituunt (* )*
$.IV.
PRaemissis superius praemittendis operi ipsi nos-met accingimus, ad delcribendum nimirum
modum, secundum qvem hodie procedunt rustirj
nostri in picis destillatione, Primo consideranda
venit Arborum decorticatio. Vere , circiter medio
mensis Maji, postqvam terra gremio subacto se-
men vernale excepit, & solum autumnali sementi
dicatum aratro exercuerunt, silvani petunt rustici,
ad decorticandam pinum. Opportunum maxime
huic labori est tempus vernale. Non ideo solum,
(
* ) st narrationibus vulgi t(l tabenda sidet, primus ,
qvi picem e' radicibus pinorum desiillavit tn Osirobot•
ttia, suit qvidam KIHAVAICONEN , qvi propria de•
sin uttu /ede, per provinciam, (s pratsertim paractias
Lectito, Pyhaejokt Calaioki , vagabatur , incolas ar-
te hae insiment. Primus vero , qvi ligna truncorum
decorticatorum iha, qvae hodie usu venit, longitudine ,
igni commisit, perbibetur suisse in pago Tbysae ecclssiae
JLapposrsis rushcus pauperculus , cui nm jappetebant vi-
res, adeo minutim consioindendi ligna , ac usus posiala-
bat, qt>i tamen ex usiione silia aequale cum altu lucrum
repor e ibat, £)vt vero struem ipsam lignorum in sovea
nunc usiliato modo adornare incepit suit ante go, sere
annos in eadem Bcctesia (A sago Courtane, rusi itu* , hiur*
suia nomine,
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qvod ab aliis ruris operibus tum sini liberi, std
etiam facissime & jucundissime peragrantur tum
silv*. sunt porro arboses illo tempore succiplenae,
habentqj alburnum molle , & cortex facile a ligno
separatur. solis ardor ingruente aestate resinam pro-
vocat, qvae ante autumnum & hyemem tanta pro-
fluxit & nudatam partem obtexit, copia, ut inde
contra frigoris injuriam habeat tegumentum. In no-
vilunio, slante vento meridionali, cceloqve sereno
potissimum hunc laborem suseipiunt. Expertos enim
le esse ajunt, sesicius tum procedere negotium,
pinumqve plus pingvescere, qvam si alio tempo-
re, alioqve vento dominante detraherent corticem.
Imo, pinus luna seneseente & aqvilone spirante de-
corticatas areseere plane, in observatis eorum est.
In decorticandis arboribus utuntur cultro doliario,
sBssnbsms/ senn. spanbUWd&t/ qvalem doliarii ad
dolandos asseres adhibent, vel etiam salce, cujus
extremitatibus manubria lignea asfixa sunt, qvae-
qve tum Finnis dicitur )3atC0 tatsffl His corti-
cem arborum detrahunt, plerumqve ex ilia altitu-
dine, qvo pertingere potest brachiis credis homo.
Aliqvi tamen nonnisi ulna- unius (pactum primum
nudant, proxime ad radicem, qvod recti svecis,
tljWti Finnis dicitun alii ex adverto partem ul-
nae longitudine radici proximam intactam relin-
qvunt, superiorem decorticant. Hoc vocare so-
lent su. scrtlsa/ Fin. daulata. Exacto vero unius
vel duorum annorum spatio etiam hi reliqvum
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corticem abradunt, Consultum tamen judicant
prudentiores, ut interius alburnum in omni bae
decorticatione illaesum relinqvatur. sernper aurem
leptentrionem versus radius trium sere digitorum
latitudine indecorticams maner, cujus ope vitam
arboris conservari asserunt, Vere, qvae proxime
praecedit cxscissionem arborum, etiam hoc corticis
frustulnm abraditur. Qyamvis pinus in locis aridis
st fabulosis cretcentes, utpote pingviores, (*) prae»
sertim arnenr, promikue tamen obvenientibus o«
nnibsis, etiam locis paludosis & humilibus inna-
tis, ita vestes detrahunt. Parcunt vero junioribus,
qvo maturescant, nec non proceribus & crassio-
ribus, ubi usibus nobilioribus adhiberi illae possuns,
§. V.
QVo diutius cortice detracto arbor servatur, eocreditur pingvior fieri. Nunqvam certe ante
5. aut 4, annum taedi solet. Post sestnm Michae»
lis lignationis hujus caussa in siivas discedunt,
niesse jam dudum facta, segete triturata, sgctsqve
demtssis exaratis, qviimqve paludes & loca uligi-
ne'ar qvssius abundat haecYegio. ita gelu jam simi
obducta, ut Uberum pandant aditum. Apud Her-
cynios, qvi non totum sere arboriim ambitum cor*
s * ) Res mira esisttttde in svU-sicasfixio enormu adeo re-
tinae qudmitns. Partem ejtu’ mflammahtiem non nist
ex aede captatam isse judicat J, A,-Kn.oel in dissert> de
cdtijja sertilttsitu } p, m. ij% ■ *
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tice nudant, ut nostri solent, verum plagas piures
illis interunt, trium digitorum latitudine, & corti-
cem intermedium ubiqve palma; spatio integrum
relinqvunt, resinam iliam, qvae post 2. vel 3. an-
nos supet sidem decorticatam vestit, abradunt o-
prrarii, Mc sjavsj scsctitV tunicas lineas induti,|ar|!slppen/ cultro incurvo, s)at|me$er/ hancqve
in sportulas ex cortice sorbi sylvestris consectas
coslgunt,& in cssis picem ex ea destillant, Ar-
bores vero ipsas novae resinae collectioni servant,
(w) Nostri non eadem parcimonia silvis suis utun-
tur, qvamvis & facto in patria experimento con-
slet, pinum unicam vulneratam anni tempore in
appensiirr. vasculum 4. vel 5. libras resinae destillas-
ie; (» ) sed arbores integras destruunt. solent tamen
aliqvi, anteqvam hoc sit, resinam in supersicie ar-
borum arefactam abradere, eamqve in vascula
colligere., qvam mercatoribus vendunt, qvi eadem
igne soluta, ad malos navium lubricandos, slt
masserna/ praecipue utuntur. Pinus ad radicem
detruncatur, summitas etiam abscinditur, ut trun*
cus decisus, ;£6t1t>$ocsen/ qvatuor circiter ulnas
longus evadat. Reliquam' arboris partem solent
complures in usum domesticum servare, ut par-
catur saltui; ast hoc agunt, qvibus inopia ligno-
rum est, & qvorum pineta a pago longe non di-
(w) Axttm.L.c; (w ) censi Ikjjcln disy, de pice/i pU
w\ve /jlvejiru rtsnA,p.io,
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statit. In sssvis vero remorioribus , lummitates
arborum, qvae qvamvis crassior pars sit abscissa»
tanrae tamen lunt, ut non modo in socum adhi-
beri pollent» verum etiam asseribus lerra inde dis*
sccandis laepe essent aptae, putrelcunr. Truncos
resinoios in cumulos comportant, hyeme, cum
opportunum fuerit» eqvis & trahis ad ustrinam de*
serendos.
$ VI.
Ligna haec resinosa lub sine mensis Decembrisdissindere incipiunt, dississaqve in struem circu-
larem ad soveam locare. Labori huic intendunt
nervos frigore vehementi, tum enim citius disflo»
duntuc ligna. Viri duo in uno dissecando trun-
co piceo simul occupantur. Truncus primo bisa-
riam dividitur, dein in qvatuor, & si crassus sue-
rit, in octo partes. struem lignorum denlam con-
siciunt, inclinantem tamen, qvo defluat aqva plu-
via, & eam altam, ut ex una parte securi vhr
iupremum ejus vix attingat, vel 4. sere ulnarum;
ab altera vero j.vel 6, Orgyia ligni resinosi,
samn 2t6ttt>/ illis est, qvae in longitudine tres occu-
pat ulnas, at altitudinem eam habet, qvam modo
diximus. Lignum resinolum ad medium usqve
mensis Junii in hac strue jacet» qvo tempore pi-
cem destillant.
/ $. VIL
ORdo exigit, ut sirusturAtn soveAt silius, in qvapix destillatur» £i4tba§Un/ monstremus. E-
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figunt huic usui non procul ab agris» ad ripas
fluviorum, collem, aut locum alium cx planitie t-
ditum, ne aqva in sundo ustioni impedimento sit.
solum terra renui & adamita constans praecipue
adamant; argillaceum vero & iabuioium siudioie
evitant. Qvamvis enim argilla ope ignis tenacior
reddatur & rndurelcat, multum tamen liqvoris con-
tinet, & adusta rimis hiat, unde plurimos emittit
vapores, operi inimicos. saburra etiam multis
meatibus pervia est. Desiciente autem loco alio
magis idoneo, etiam in arenosis & argillosis so-
veam suam ducunt. sed humum pulverulentam
cum arena aut argilla commiscent, & illo catapla-
smate interiora soveae obducunt. Habent tamen
aliqvi & alias in silvis & procul a villis pici co-
qvendae inservientes areas supra terram, qvas li-
gnis inclinate erectis & inter (e cohaerentibus ad
formato vallis circumdant, cum ibi raro huic ne-
gotio apti inveniantur colles. Fundum tamen in
terra ligone eflodiunt, & pulverulenta terra atqva
argilla singula ligna undiqve intus tegunt. Area
primum mensuratur vecte, & hoc decussatim, Ut
figuram nanciscatur circularem, vei etiam palum
in medio defigunt, ad qvem alligatur pertica, &
circum circa ducitur, ira ut circulum describar,
Fit hic major vel minor, pro qvantitate ligno-
rum, qvam capere debet. Deinde palos undiqva-
qve erigunt, qvibus obsepium locum, hinc sun-
dum parant, & haec omnia ita agunt, ut suriunt
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latior, subtus autem sensim evadat angustior stru*
es & sovea, coniqve inversi figuram exhibeat. Non
itaqve disserunt hae soveae syivaticae a dotnesticis
alia in re, msi qvod illarum parietes ligna erecta
consticuant, sundum vero terra; harum autem ter*
ra sola & latera <sc sandum efficiat, excepto uno
latere, cujus pars ex palis construituc, ea nimi-
rum, qvae canali adjacet, & pectus soveae dicitur,
de qvo mox plura» Has soveas suas satis inchoa-
te condunt, & ad sundum angusto ambitu. Eas
vero ira semel paratas, qvotannis a scoriis, cine-
ribus, & carbonibus repurgant, & denuo iis utun-
tur. subtus essodiunt aperturam seu aditum, cujus
sundus paulo inserior est sp(o soveae sundo. Hunc
locum rustici nostri pectus soveae appellant,basjl()l'5'
slet. sn ip(o sundo lignum excavatum inclmate ja-
cet, vel cortex abietis ad terram undiqve bene
compactus sc complanatus, sc dicitur vas soveae
tasylffltst/ ne pix disfluens humo misceatur auc
asi eadem imbibatur. Ex vase soveae, eadem incli-
natione terra contectus currit canalis, siphoni
milis, pro magnitudine ipsius soveae & multitudine
lignorum major vel minor. Ita in sovea 40. or-
gyiarum capace eum 11 uln. peripheriae, &4, uln,
longitudinis vidimus* Hujus una extremitas adi-
tui pectoris soveae infixa est, altera extra soveam
protenditur, unde pix omnis exit, sub qva iterum
vas magnum in terram desossum est, octo vel
duodecim sapiens tonnas, uc pix primo ad vas so-
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veae defluae, inde per canalem pectus saveae transeun-
tem in vas lubtus jacens ducatur, & postea tonnae
ea impleantur, §. V1U
sIReviter soveae forma & figura desineata, pro-J ximum ctt, Ut d>(posit;onem ligni re(Inosi in
eadem paucis aperiamus. superius indigitavimus,
rusticos nostros medio sere mensis sunii ligna ia
sovea locare, seu, uti illis audit, icislga bstplessi Hoc
sic seqventi modo: primum soveam a prioris u*
Assinis reiiqviis mundant, sundum simus, vas &
canalem purgant, mox in sylvam abeunt ad cor-
ticem abieti detrahendum. Hunc signo resinoso
in sovea supponunt, vecto ad lignum corticis inte-
riori latere. Hslce peractis, ip!a subseqvitur ligni
Jocatio. Eam ccelo sereno instituunt, & opem
vicinorum (olicitant, ut uno die siniatur labor.
Mane operariis comiter exceptis arqve bene sa-
turatis, viri & seminae ad opus sese conserunt. Tot
comparantur operarii, qvnt orgyias continet stru*
es signi. Pleriqve lignum resinosum ad soveam
portant, pueri ligna abscindunc, qvae omnibus lo-
cis alias non applicarentur, qvaecj, ob rotundationem
Amis superne, debent ssnsim esse breviora; senes vero-
& artis periti, uti jacere debent, nimirum honzonta-
liter, cum exigua versus centrum inclinatione, eodem
.'modo, qvo pisces minuti in patinis collocari lolent,
ligna ordinant. Prius supra sundum pertica erigitur
perpendiculariter, centrum monstrans, unde tantum
soveae spatium dimetiuntur undiqvatg, qvantum copiae
lignorum (ossicere & conveniens esie antiqva experi-
entia duce judicant. In proportione qvoqve co-
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piae ligni resinosi formant prirrum radium, insi-
mumqve lignorum ordinem vel majorem vel mi-
norem, Huic soperstruum alios ab omni latere
(imul, ita ut introrlum inclinent, & sensim rotun-
detur strues, Aliqvi vero, dum alii in ordinandis
lignis occupantur, clavis ingentibus ea propulsanc,
ut arcte laceant, nec spatia relinqvantur praeser-
tim prope centrum vacua. Partes vero indecor-
ticatas sursum & decorticatas deorsum vertunt,
& ita singula ordinant, ut figuram hemilpheri-
cam nanciscarur integra strues lignorum, nec de-
clivem nimis, nec nimis planam; verum talem, ut
in summitate ejus libere ambulare possint, & ne
terra pulverulenta, qva tegenda est, delabatur.
Hinc soveae arboribus impletae pars superior pati-
nae inversae conspicitur similis, Ne ad vectem in
centro sundi erectum locus vacuus relinqvatur,
lamellae ligni resinosi eo intruduntur, Cespite post-
ea struem obtegunt imbricarim. Muscum vero
Polytricum, stipulam, ve! soenum eidem subjici-
ant, praecipue autem locum vecti centrali adja-
centem palmae crassitie mulco vel stipula operi-
unt , cui humum eadem altitudine imponunt ,
ptdibusqve lolicite omnia proculcant & compri-
munt, Relinqvitur vero in toto struis ambitu spa-
tium lemiulnare prope terram indesectum, qvod
postea vespertino pslerumqve aut nocturno tem-
pore, qvictcentibus omnibus ventis, iestucis ligni
picei variis in locis accenditur.
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$. IX.
sI ad lignum resinolum in sovea rite ordinan-dum cognitio cum experientia reqvintur, in
pice de(lHianda non minus prudentia, qvam vi-
gilantia opus est. Est haec chymica operatio, &
per descensam destillatio. Fit vero liqvida pix eo
melior, eoqve copiosior, qvo magis non tam igne
aperto, qvam ejus calore exprimitur, Hinc artis
peritos senes huic negotio praesiciunt. Qyum ti-
nus lolus huic operi praeesse neqveat, opus est,
ut plures adsine, qvorum alii die, alii nocte ex-
cubias agant. supra annotavimus Ipactum inde-
sectum in ambitu struis accendi, atfre tranqvil-
!o. Ignis hic libere ardet, donec summitates li-
gnorum, qvae attigit, in carbones versae luerint;
postmodum vero, & haec apertura cdpite occlu-
ditur, & undsqvaqve dausa per j. aut 4. dies ser-
vatur strues, tum passim spiracula prope terram
igni dantur, Qyo occlusius, qvoqve tardius o-
pus ardet, eo prolperius cedit. Emicante autem
alicubi slamma, eidem inhibendae omnem operam
dant. Ad adimendam vim igni, harpagone qvo-
dam ligneo utuntur, qvo humum deprimunt, in
partes hiantes volutant, & ignem continuo oc-
cludunt. struem qvoqve saepms insigni audacia
obambulant; pedibusqve proterunt. Novam hu-
mum, novosqve celpites, ubi opus est, imponunt.
Habent etiam vulcano sedando paratas urnas a-
qva plenas, Praeseram sedulo caveat* ne in me-
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ditullio erumpat, tum enim vix cumpescitur, (ed
oleum & Operam omnem plerumqve perdunt.
Est etiam pm apertura canalis epistomio proiese
obturata, ne eo seratur ignis impetus. Tandem,
postqvam ad sinem properat opus, slammae undi.
qve conspiciuntur, idqye solum objervant, ut ubi-
qye aeqvaliter vim ignis exierat. Vento leqi sian*
te, nulla est dissicultas ignem cohibere, orca au-
tem tempestate, nisi singulare adhibeatur studium
atqve vigilantia, brevi lingula in cinerem verti
ppsiunt. Uno ab incenfrone struis-,die, aperitur
tertia sere pars soraminis canalis,'& pix effluere
incipit. Primo tamen aqva exit, dein pix, sed
craila, qvam tot stata dicunt, est haec albicans,
granuiata, & maxime idonea pici solidae inde co-
qvendae. Hanc pix ordinaria Ujqvida excipit. su-
perstitione vel alia caussa ducti, picem tum qvan-
do prosiuic, proprio nomine pauci insigniunt, sed
alieno, mercis scilicet: 0obset. Rationem qvaeren-
ti responlum dedere: opus ita postular, £>ct H)j( sd
[>a sisi ha piscatores phocarum in iisdem , piscan*
dis occupati, peregrina assignant nomina instru*
mentis suis; qvoqve seris & rapacibus
certis anni temporibus tralarstiae imponuntur com-
pellationes. Prirris diebus copiose promanat
pix, qvae sensim minuitur. si saevitia non exstite-
rit venti, nec pluvia , in ratione unius crgyiae
ligni resinosi tres atqve qvatvor aliqvando effluunt
tonnae picis. Qvoniam vero copia aqvae eidem
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lemper admixta est, qvae educi postea & separari
debet, communiter duabus, rarissime tribus po-
tiuntur ex orgyia qvahbet picis genuinae tonnis,
si pingue fuerit lignum piceum, si vero macrius,
vix unam obtinent. Pluvia tempore destiilationis
decidente, aqva psci copiose immilcetur, qvae in-
de postea dissiculter admodum segregatur. Per
septimanam communiter durat haec ultio, Tum,
postqvaro pix profluere desiit, aqva exringuunt i-
gnem, vel ctlpke sussocant ( *), Carbones, qvi
curn scoriis superstir.es sunt, sabns venduntur, qvi
ab illis, qvamvis sine minores qvam carbonario-
rum, adamantur, vel etiam in ulus domtsticos
ipsi eos convertunt, polsidet enim hic qvisqve se-
re rusticus ustrinam sabrilem, ejusqve instrumen*
tai utpote & vcstes sibi, & utensiha tantum non
omnia qvaehbet familia parare novit,
(*) Recentius in svecia fornacem invenerunt , desiilia
tioni sidi insercientem* Consertur ex optimis lateri-
bus ■, r.e calore intenso rupturam patiatur ■ Forma esloblonga qv adrangulari , latitudinis 2. ulnarum, longitu-
dinis s altitudinis trium cum dimidia, a latere po>
(sico tamen \ Uht* asthr ,4 cum sundus sit planum indi-
haluih, Dividitur' pariete intermedio in binas conc.ame-
sksiones, qddrum una 'calefactioni totius fornacis dica-
ta esi , huic ssnsim cspMdcmqve ligna super Jerramtn-
ts trmsUrsa 'ijnimttsirttur, dopts i/tcalt/cat fornax ,
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§. X.
Tonnae luas, qvibus picem immittunt, leqven-tem in modum conslruuntx abietes proce-
ras, minusqve ramosas & sibris gaudentes rectis
eligunt, qvod e deciso ramo, illaesa arbore, mox
cognoscitur, si enim in ramo sibrae non decurrant
obliqve, idem in ipso caudice reperies» Truncum
amputatum in asseres dissindunt, dtssissos aliqvan*
rum lecuri laevigant, dein lub tecto, ut siccentur,
collocant, postea vero cultro doliario eos doliant.
Asseres hi in certo vimine jsitt bstnb ad justam
mensuram & proportionem determinantur. Dein-
de tonnae viminibus luis ordinariis coagmentati*
ts aeqvahs po/iea servatur calor, In alter» -vero
ligna resnosa cubitum stre urum longa perpendiculari •
ter, quantum capere i>a!et , locantur, radices autem*
pinorum ad supplementum praesertim in sornice, adbi-
bentur, E{1 enim tectum sornicatum , circa qvod su*
tmu calidae deducitur, qVi per caminum exit, Poflico
qvoqve ejus concamerationis lateri, quae ligna resinost.»
contintt, agglutinata e(l arundo serrea, cujus par-
tem exteriorem ambit lignea , cui suppenitur vas exci-
piendae pici. Poslqvam omnia parata suni, ostia forna-
cis muro semininam crasso clauduntur * (s aeqvasii
conservatur caloris gradus , donec effluxerit pix omnis.
Ium obturatur os serreae arundinis, & senstm reliqv*-»
spi*acula , donec frigefacii suerint parietes , posie4 a*
peritur aditus & carbones eximuntur.
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tur, & sundus urerqve iis applicatur, qvi instru»
menti serrei ope, rite locis suis ada-
ptatur. Ex ramis abietum vererum vimina con-
siciunt nonnulli, at cum in flectendo hi facile dis-
fringantur, ob partem eorum duriorem, tibtj abie-
tes novellas cum insigni silvae strage pleriqve in-
vadunt, qvae melius curvantur. Qyum tonnae pice
impletae insignis sint gravitatis, saepeqve volvan-
tur, vimina haec abierina, ob eorum duritiemu
& tenacitatem, his convenientissima sunt, Qyis-
qve rusticus, qvi picem destiliat, artem tonnas
construendi sirrul novit, nec aliena ea in re in-
diget ope. Qyatuor vimina in qvavis extremita-
te tonnarum collocanda ex mandato superiorum
erunt. si unum abfuerit, dum ad civitatem per-
venit, probatores picis qvatuor orulas cupreas
exigunt. Aqva tonnae mensurantur, & si certae
mensurae suerint capaces, 48. nimirum cantharo-
rum, signum coronae illjs inuritur, & infra no-
men censoris. Tales probatae fidei viri in qvo-
vis sere pago constituti sunt. Pretium vero tri-
um orularum pro qvalibet tonna illis lolvendum
est. Ut exsuler fraus omnis juramento se ad si-
delitatem in negotio obstringunt; scribae tamen
paraeciarum munere hoc plerumqve sunguntur.
Qvisqve rusticus tonnis suis insigne suum domesti-
cum in super insigere obligatur.
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$.xr,
IM civitatibus, dum eo deportata est pix, qverdplerumqve sit hyeme, oB vecturae commodita-
tem, eam probmt Geni probatores, pro tonna
nummum cupreum a Vustico & alterum a mer-
catore reportantes. Circulo tonnae inlcripto rum
bonitas tonnae, tum ipsius picis indicatur perse-
ctio. Erunt vero tum tonnae singulae pice repletae,
qvare antea aqva qvae subsedic, qvaeqve in super-
sicie se separavit, erit per soramina emittenda, 6c
genuina pix desuper insundenda. Prior aqva pice
mixta est, haec vero purior, qvaeqve ideo mox,
ceu inutilis, abjicitur. Priore illa calceos suos
coriaceos, sed pilolos, macerare solent, ut a pu-
tredine eos conservent, inungunt etiam eadem ar-
menta, ne insecta iisdem damnum asserant. Iqro
inter medicamina domestica & animalium & ho-
minum diu illa suit nostris reposita. Concoqvunc
etiam eam aliqvi, donec crallescat, & pro pice_j
genuina vendere conantur, sed detegunt hanc frau-
dem probatores, qvamvis dissicilius hoc sit hye-
me, crassior enim tum est pix, qvam aestase* sunt
etiam alii modi adulterationis picis. Ita glaciem
vel nivem eidem immiscuisse, vel sissuris ligni &
soeno comminuto eam inipissasse nonnulli depre-
hensi sunt a probatoribus, qvi, perlpecta
mercis, mox tonnam diffringere teneatur. Picis
autem bonitatem adacto per soramen utrumqve
serro explorant, aliqvantulmn etiam picis aqv»
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commiscent, unde, si eoior inscqvarur subrusos.ro-
saceus, bona judicatur, secus vero, si fuerit lacte-
scens si exalbidas.
$, XII.
M B inflicuto non alienum judicamus, porro di-
spicere, qvinam sum tus & operae ad hanc
picis coctionem reqvirantur, qvo possint cum pre-
tio, qvod reportat operarius, conserri, & inde di-
judicari, an cum lucro aiiqvo haec ars exerceatur.
Calculus vero pro orgyia una qvadrata lignorum,
unde plerumqve 2. tonnas picis prodire antea ob«
servavimus, hic est:
Operarius unus diligens & robustus tot arboribus
potest uno die corticem detrahere, Th. or.c.
qvot ad 2»orgytas sufficiunt, dimid. - • 2®
Diei unius operam impendit caeden- -
dis arboribus ad orgyiam unam • x. 8
Insumit cum eqvo uno binos dies - -
iisdem convehendis, ... 4. -
In dissecanda & ordinanda una or-
gyia 2. transeunt dies, - * %: is
Unus vero dum in sovea locatur # t. 8
Diversi labores, ut annua soveas mun- -
datio,celpitum musci,& terrae com-
portatio, ipsa ustio, &c. pro qvali- -
bet orgyia reqvirunt 1. diem « i. I
Tonnae contectio, z. dies, - 2. *6
Ad proximam civitatem nonnullis est -
ij. & plurimum miiliarium iter» a- •
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liis brevius, medium est, ut 4,
dies vir & eqvus 2. tonnis eo de-
vehendis insumat . - g.
Pro mensuratione tonnae, portorio, -
probatione picis, - -10
Ita ut qvaelibet tonna labore sere 11. - ____
«haleris cupreis aeqvivalente, a » 21. 11
rustico obtineatur.
Pretium vero, qvod pro picis tonna huic dede*
runt civitates Ostrobotniae, miras subiisse mutatio-
nes, & jam auctum, jam imminutum pro tempo
rum ratione suisse, invenimus. sub initio & me-
dio superioris (eculi non nisi 10. vel 12. ad sum-
mum 14. marcae cupr. pro qvalibet tonna solve-
bantur. sed erat illius aevi moneta gravis & ma-
gni valoris, rerum vero reliqvarum pretia eo mi-
nora. Postea sensim excrevit ad 5. & 6 thalero-
rum pretium Restituta pace 1721. & inseqventi-
bus annis 10 & 12. thal pro vale qvohbet piea-
rio solvebantur. Aucta mercis hujus praeparatione
sd 5, & 6. th*iterum ejus aestimatio rediit. Ob bellum
autem, qvod inter se gerunt gentes vicinae rursus
hoc mercimonii genus carius factum est, &ad 12.
& 33. thaleros surrexit ejus pretium, qvod his
annis obtinuit agricola, ira ut nunc inter labo*
rem & fructum adsit aliqva proportio.
§, xm.
QVo vero fixum & justum maneret huic mer-ci pretium, & praecipue, nc exteri qvahcOsi-
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qve solutione eam ad se raperent, medio sere su«
penoris (eculi Jocietati cuidam committebatur ejus
emsio, qvae sida eam exteris venderet (* ). Huic
injungebatur i68s ut picem tam liqvidam, qvarn
solidam,a civitatibus thaleris potissimum imperiali*
bus redimeret, vel pro eorum qvolisaet 4 thaleros
cupreos solveret, 1661, vero reperimus ordinatum,
ut sundus integer societatis esset isoooo, thalero-
rum imperialium, qvae summa inter socios in par-
tes ita divideretur, ut nulla pars esset major tooo,
nulla minor 100, Imperialibus, Daret vero societas
16, Imp. pro n, tonnis picis liqvidae civitatibus ju-
re stapulae gaudentibus, hae reliqvis 15. mercator
autem rustico, prout inter eos optime convenirer.
Pix solida etiam certo & temporibus convenienti
pretio esset a lociis redimenda. Non poffent vero
hi inviti cogi ad annuatim recipiendum plus qvam
84000, tonnas picis liqvidae, qvarum certam par-
tem qvaelibet civitas conserret, & in earum nume-
ro Aboa 702». Obligabatur porro societas ad pecu-
nias venditoribus suis apud exteros praestandas, u-
bi salem & alias merces emere necessum habebant.
(* ) iJMuniebatur haec regio privilegio , qvod una ctm oe-
conomia tjiu omni inter ediBa urbis stockholmensts anni
1646. reperiri accepimus , qvae vero nobis videre nen~»
contigit, llh autem , qvae in aBss Aboensts ciuiutts pu-
blicis hoc negotium speBantia seriantur , benigne nobiscum
communicavit Ceu sui Politiae Ampl, Dn, And. Koos.
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Cum vero graves undsqvaqvc ob mononoiium
hoc orirentur qvaerelae, & ipsa societas dissicultati-
bus implicaretur, post vicennii Rurationem abro-
gabatur. sed nova mox orraest(o), qvae i6gx.
sinem iuum vidit, lenium vero non multo post
redintegrabatur } &ad initia usqve prioris bciii
Ruthenici duravit.
XIV,
Vix credibile est, qvanro Rudio operi huic pidsparandae 1 ssionobssirro incumbant Ostrobotni-
enses mei, qvantamqve copiam mercimonii hujus
qvotannis partnt Ex librE, qvi ad reionia haben-
tur, qvjbusqve merces importatae inscribuntur ap-
paret anno 17-15- initio mensis Januarii ad si-
nem septembns civitates Ostrobomiae 56419, ron-
nas pscis siqvidae intrasse Qvibus si addantur eae*
q/as ruricolae maritimi ipsi Hoirniam navigiis suis
deportant, qvasqve p?ovmcia usibus suis propriis
inlumit, ad minimum summam gooco, consici-
ent. stupendum sane pinetum, qvod tanta Rrage
r.on dum est exhrustum, Ad orgyiam nnam li-
gnorum piceorum, unde si non* infeliciter cesserit
n< gotium, binas obtineri picis tonnas antea dixi.
itus, reqvirunaeur 16. veh.s, qvarum qvaeiibet 8.
truncos, lo-gm dirus , ut superius dictum, 4. ul-
narum, ordinariae vero & vulgaris crasimer,
continet. Hinc si qvotannis cantum destillare-
(O -ViJ. Resosyioa pj| sysim 16jz>
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tur picis, qvanturn 1745. reqvirerenrur ad tonnam
qvanssibet sqctrunci, & ad annua picis iaOstrobotma
ustionem 5 1 aoooo. Ponam 9 porro,hanc provinciam
jesse 90, milliarium longitudinis, latitudinis vero 12.
adeoqve gream ejus die rogo. miiliaria qvadrata.
si vicdirha hujus areae pars,vel 54, miiliaria, es*
sent ita pinis obsita, 'ut qvodlibet spatium 4. orgy-
jarum qvadr. una mediocris magnitudinis arbor
occuparet, centum sere annorum coctioni picis pi-
netum hoc sufficerer. Intra triginta tamen an-
nos, excisa priori, novam huic usui idoneam sil-
vam succrescere, in felici sulo, & nisi igne fuerit
terra adusta, qvod saepius, ut leges ibi crescat, laci-
unt, senes rustici asseyerant, oviqve se bis in eo-
dem ioco ligna rcsinosa collegae testantur. Cum
tamen vix tanta copia reperiantur ibi pineta, ea-
qve sine inaequaliter diviia, 8i usibus plurimis aliis
qvocidie impendantur, non mirum tst, de silva-
rum torali excilione subortum die metum, ni picis
coctioni justus adhibeatur modus. si vero porro
cogitaverimus, plerasqye has silvas esse a mari
remotiores , neqye slavus navigabilibus , aut tali-
bus , qvae trabes posIunt devehere, esse ptaedicam
provinciam, pinum porro, qvae radicibus supersi-
ciei terrae insigimr , procellis facile concuti, & una
alteram prosterqenre, magnam silvae partem saepe
devastan ■ consuUius videtur , hoc artificio usus &,
pnvatos & publicos inde percipi, qvam ut abs*
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qvae fructu omni putrescat. Praesertim cum, qvpd
antea monuimus', vexante haud raro provinci-
am annonae caritate, aliud praeter hoc ipsum a«
gricolis non dum suppetat vitae ducendae medium.
Qyaenam vero reqviratur prudentia, ut & silva-
rum perpetuitati prospiciatur, & rus dvitatesqve
justo hinc potiantur lucro , id aliis diiudicandurn
relinqvimus, 8r praecipue, annon plantatio harum
arborum posset & deberet institui (/>), & ita ais
naturae luppetias serre,
§. XV.
KEsiduum est, ut paucis coctionem picis solidaepandamus. Certis civitatibus , utpote Vasae,
Carlepolis & Uhloae, hoc privilegium concessum
est. Pix crassior liqvida huic u!ui potissimum e-
ligitur, cujus tonnas certo signo notant censores,
In ollis cupreis terrae immersis & lateritio opere
circumdatis, triginta sex tonnarum & ultra capa-
cibus, sit coctio, modico igne, per 14, circiter ho-
ras. Ad avertendam ventorum vim ollae tectum
ligneum superjacet, & sub hoc rami pinorum collo-
cati lunt, qvi evaporationibus, vel oleo picis,sub co-
ctione madesiunt, idcg in subjectos canales demittunt,
unde in vasa colligitur. Postqva tertia sere pars deco.
cta est, & pix frigefacta sensim obdureseit, nec masti-
cata dentibus adhaeret, tum cessant ab opere, & per
canalem sunditur pix in locum, cujus lupremum la-
(p ) Conser t>OU <£sst(OtVl£ (jbicuttHrm cecmmicAm s.
s» s* l* 31%
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brum supersicterp terrae attingit, ex lateribus sor-
ma qvadrata paratum, & tecto intactum, ubi a-
liqvantulum calorem exuit; deinde vero repente ton-
nae ea implentur,
Hssce , qvantum tempus & facultates con-
cesserunt , breviter expositis , pedem sigimus,
atqve huic dislertarioni sinem imponimus. Fa-
temur, eam ultimam haud expertam esle iimam,
omnia latis accurare a nobis potuisse expo-
ni, ob desectum praecipue figurarum, qvarum scul-
ptore caremus. Talem tamen a h L speramus
lavorem , qvalem innocui & ingenui conatus
solent obtinere.
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